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2014
2–5 November
Combined Drug-Radiation Treatment: Biological Basis, 
Current Applications & Perspective
Yogyakarta, Indonessia
Info: www.estro.org
6–8 November
ESOR/ESTRO Course: Multidisciplinary Approach of Cancer 
Imaging
Maastricht, The Netherlands
Info: www.estro.org
8–11 November
15th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer 
Society (IGCS 2014)
Melbourne, Australia
Info: http://www2.kenes.com/igcs
8–12 November
3rd Master class in Radiation Therapy
Lisbon, Portugal
Info: www.estro.org
9–13 November
Target Volume Determination - from Imaging to Margins
Vienna, Austria
Info: www.estro.org
13–14 November 
International Symposium on HPV Infection in Head 
and Neck Cancer
Poznan´, Poland 
Info: www.hpv2014-poznan.pl
30 November–4 December
Image-Guided Radiotherapy in Clinical Practice
Brussels, Belgium
Info: www.estro.org
7–10 December
Quantitative Methods in Radiation Oncology: 
Models, Trials and Clinical Outcomes
Vienna, Austria
Info: www.estro.org
2015
25–28 March 2015
68th SSO Annual Cancer Symposium
Houston, USA
Info: http://www.surgonc.org/meetings-events/
annual-cancer-symposium.aspx  
